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Abstrak 
Pada tugas akhir ini telah dirancang sebuah sistem pembelajaran e-learning 
berbasis website. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan proses belajar 
mengajar melalui internet dengan sebagai pusat belajar. Pembahasan yang 
dilakukan pada tugas akhir ini yang adalah mengenai pembelajaran secara online. 
Dalam kegiatan pembelajaran dengan metode konvensional di kelas dengan 
menggunakan media manual seperti kapur dan papan tulis mulai dirasa 
membosankan oleh para siswa sehingga diciptakanlah sebuah E-learning yang 
dibuat untuk mata pelajaran yang termasuk dalam latihan soal. Dalam e-learning 
yang telah selesai dibangun pengguna memiliki berbagai macam fasilitas yaitu 
chat, forum, serta dapat mendownload materi dan tugas. Berdasarkan evaluasi 
yang dilakukan. E-learning sekolah ini bertujuan membantu dalam pembelajaran 
siswa sekolah di SMP Negeri 35 Surabaya, agar bisa mempermudah dalam 
pembelajaran siswa di SMP Negeri 35 Surabaya. E-lerning dapat membantu guru 
untuk menyampaikan materi, tugas serta dapat memberikan latihan soal untuk 
pembelajaran siswa.  
 
 
Kata kunci : E-learning, SMP Negeri 35 Surabaya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1     Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, 
kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis TI 
menjadi tidak terelakan lagi. Konsep yang dikenal dengan sebutan e-Learning ini 
membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke  
bentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. Saat ini konsep e-Learning sudah 
banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi 
e-Learning di lembaga pendidikan. 
 
E-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 
elektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan 
media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. Dengan e-Learning 
memungkinkan terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka langsung 
dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada siswa bisa dilakukan dengan 
mudah. 
 
Melalui system e-Learning tersebut diharapkan dapat membantu para guru 
dalam memperbaiki efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran serta membantu 
dalam pencapaian tujuan- tujuan pembelajaran. Selain itu, siswa diharapkan dapat 
lebih mudah memperoleh informasi-informasi tentang pembelajaran yang diikuti 
sehingga dapat lebih giat dalam mengikuti aktifitas belajar.  
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1.2   Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang masalah tersebut, serta membaca dokumentasi dan 
referensi seputar pembuatan, penerapan dan pengembangan aplikasi e-Learning, 
maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:  
a. Bagaimana merancang suatu aplikasi e -Learning. 
b. Bagaimana menerapkan aplikasi e-Learning sehingga mampu mendukung 
kegiatan belajar mengajar. 
 
1.3    Batasan Masalah 
Penulisan  Proposal ini hanya membatasi beberapa permasalahan, yaitu : 
a. Membuat aplikasi e-Learning berbasis web pada SMP Negeri 35 
Surabaya.  
b. Bahasan e-Learning pada SMP Negeri 35 Surabaya ini meliputi :  
1) User (Administrator, Guru dan Siswa ). 
2) Materi Pelajaran (Upload dan Download). 
3) Tugas (Upload dan Download). 
4) Latihan Soal. 
5) Pengumuman. 
6)  Forum Diskusi. 
 
1.4   Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi E-learning 
yang berbasis web pada SMPN 35 Surabaya untuk memaksimalkan siswa dan 
guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 
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1.5  Manfaat 
1) Dapat memudahkan para siswa untuk memperoleh materi. 
2) Memudahkan para guru untuk dapat mendistribusikan materi dalam 
proses pembelajaran, sehingga proses belajar lebih efektif dan mutu 
pendidikan lebih meningkat. 
3) Memudahkan pihak sekolah memberikan suatu pengumuman. 
  
1.6   Metodologi 
Metode yang akan dalam penulisan ini meliputi dua bagian yaitu metode 
analisis dan metode perancangan.  
 
1.6.1  Metode Analisis  
a. Pengamatan : melakukan pengawasan terhadap kegiatan sekolah yang   
berhubungan dengan pembuatan aplikasi E-learning.  
b. Wawancara : melakukan tanya jawab, meminta keterangan atau pendapat 
mengenai aplikasi E-learning kepada warga sekolah.  
c. Studi Pustaka : melakukan penelitian melalui buku-buku yang memuat 
berbagai macam materi tentang aplikasi E-learning.   
 
1.6.2 Metode Perancangan Berbasis  Object Oriented  
        Metode Perancangan Menggunakan Metode Perancangan Berbasis  Object 
Oriented Melalui Tahapan :    
a. Pembuatan Unified Modelling Language (UML)  
b. Pembuatan rancangan basis data  
c. Pembuatan rancangan layar. 
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1.7   Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
BAB I    PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika pembahasan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab in berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang e-learning, Web 
Arsitektur, PHP,AJAX dan MySql. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan perancangan 
antarmuka (interface).  
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, 
skenario uji coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini. 
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BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem 
guna untuk mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan 
dan kesempurnaan sistem. 
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